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Proefopzet 
In de winter/voorjaarsperiode van 1983 zijn 31 chrysantenrassen, waarvan 
één vergelijkingsras, met en zonder onderbreking van de KD-behandeling 
en net met en zonder Alar bespuiting geteeld. Het doel van deze teelt 
was de gebruikswaarde van deze rassen voor deze teeltperiode na te gaan. 







Aantal stekken/m bed 
20-1-'83 
14 C dag en nacht 
22°C 
10-3-.83 
12 regels van 9 mazen 
8 stekjes per regel 
64 
Op advies van de veredelaars zijn de volgende rassen met Alar bespoten. 











Elk ras heeft zowel een onderbreking (22:KD//10 LD) als geen onderbreking ge-
had. 
Tevens is de helft van de bedden nogmaals bespoten met Alar. ( 1 gr per 1 1 water) 
Waarnemingen 
In tabel 1 zijn de gewaswaarnemingen te vinden. 
- Van elk ras is de gemiddelde bloeidatum bepaald. 
- Per veldje is de gewaslengte gemeten op het moment van bloei, van zowel 
l.rde helft met-Mar als de helft zonder Alar. 
- Tevens is het gewicht van een veilingklaargemaakte bos bepaald. Ook hierin 
is weer onderscheid gemaakt in met en zonder Alar 
- Voor het teruglopen van de kleur is een cijfer gegeven. Waarbij het cijfer 
9 overeenkomt met zeer goed kleurvast en het cijfer 1 met zeer slecht 
kleurvast. 
In tabel 2 zijn de waarderingscijfers van de beoordelingscommissie vermeld. 
Er zijn cijfers gegeven in een reeks van 1 tot 10 waarbij het cijfer 1 
•overeenkomt met zeer ongunstig en 10 met zeer gunstig. Wanneer bij een ras 
eenzelfde opmerking door 2 of meer beoordelaars is gemaakt is deze vermeld in 
de kolom opmerkingen. 
Verklaring van tabel 1 : 
1. O onderbreking, N0= niet onderbroken, W0= wel onderbroken 
2. Lengte in cm += met Alar-, -= zonder Alar bespuiting 
3. Gew/tak: gewicht per tak uitgedrukt in grammen, respectievelijk met en zonder 
Alar bespuiting 
4. Kleur:'kleurbeschrijving van respectievelijk bloemlinten en bloemhart 
5. Kleurvast: hoger cijfer wil zeggen beter kleurvast 
6. Bloemvorm: E= enkelbloemig, D= dubbelbloemig, P= Pyrethrum, S= Spider-type 
Verklaring van tabel 2 
1. 0 = onderbreking ; N0= niet onderbroken, W O wel onderbroken. 
2. aant. bloemen = aantal bloemen: veel bloemen is een hoog cijfer, weinig 
bloemen is een laag cijfer. 
4. lengte bruin blad: veel bruin blad is een laag cijfer, weinig bruin 
blad is een hoog cijfer 
3 - 5 zijn beoordeeld op sen veiling klaargemaakte bos 
é Y/anneer bij een ras eenzelfde opmerking door 2 of meer beoorde-
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